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Dono terkejut bukan main, saat pulang sekolah,
dia tidak menemukan makanan yang bisa dia makan,
padahal perutnya begitu sakit karena lapar. Ibunya yang 
biasanya menyiapkan, kali ini belum pulang dari berjualan. 
Namun, Dono kemudian teringat dengan satu jenis 
umbi-umbian yang sesekali dia rebus dan bakar sendiri, 
makanan apakah itu?
Yuk, segera kita buka bukunya 
dan nikmati ceritanya...      
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Saat pulang sekolah, setiap anak, terutama mereka yang berangkat dan pulang 
sekolah selalu jalan kaki, pasti merasakan lelah, lapar dan haus. Begitu juga Dono,
tokoh utama dalam buku ini, diapun kehausan dan juga lapar, namun sesampainya 
di rumah, dia tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Nah, apakah kalian juga
pernah mengalami hal seperti ini ketika pulang sekolah? 
Dan apa yang kalian lakukan?
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